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 EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Nous vous rappelons que l’Académie Vétérinaire de France édite le « Bulletin de l’Académie Vétérinaire de 
France » (BAVF) dans lequel sont publiés les textes de contributions en langue française ou anglaise, ainsi 
que les Actes officiels de l’Académie. Les contributions correspondent aux domaines scientifiques, techniques, 
juridiques, historiques et éthiques où s’exercent les compétences du vétérinaire, mais aussi, plus largement, à 
ceux qui s’inscrivent dans le cadre du concept d’unicité de la santé (one health, one medicine). Le BAVF est la 
vitrine de l’Académie Vétérinaire de France.
Afin d’améliorer la qualité du français et de l’anglais pour les articles publiés, le Comité Éditorial a décidé de créer un 
secrétariat de rédaction (copy-editor) dont le rôle est de relire les articles et d’effectuer les ultimes corrections avant leur 
publication. Ce secrétariat de rédaction est composé de : Jean-Louis Guénet, Jean-Pierre Hugot, Pierre Mormède, Daniel 
Le Bars, Alain Philippon, Serge Rosolen et Jean-Paul Rousseau assistés de Cécile Kleber (Diffomedia) pour la 
maquette.  
Grâce à notre partenariat avec l’INIST nous pouvons accéder à de nouveaux outils statistiques que l’INIST 
met à notre disposition. Ainsi le nombre de téléchargements de pdf d’articles publiés dans le BAVF depuis le 
début de l’année 2016 est de 153 021 au 31 Août 2016. 
Cela correspond à une augmentation de près de 60% par rapport à la même période pour l’année 2015 ! 
L’analyse plus détaillée de l’origine des téléchargements apporte aussi quelques bonnes surprises.
Si 32% (26 122) des téléchargements proviennent de France 23 957 soit 29%, viennent de Chine ! Avec 6 428 
(8%) téléchargements les USA se placent en troisième position et la Russie en quatrième position avec 5 401 
téléchargements, soit 7%.
 
Ces chiffres démontrent que l’attractivité de notre BAVT dépasse largement nos frontières. 
Nous espérons atteindre les 200 000 téléchargements avant la fin de l’année 2016 !
Bonne lecture !
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